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Figur 19. Grafisk fremstilling av en deltakers (ankelledds kinematikk) kinematiske ankelkurver (normalisert til 
100%) i sagittalplan. Rød er venstre og grønn er høyre. X-aksen viser 0-100% av gangsyklus. Y-aksen viser 
antall grader i henholdsvis plantar- og dorsalfleksjon. Plantar- og dorsalfleksjon gjennom en gangsyklus (fra 
initial kontakt til neste initial kontakt) er vist for de 5 testforsøkene ved sesjon 1 (øverst) og sesjon 2 (nederst). 




Tabell 6. Tempospatiale parametre for deltaker nummer 6 
Sesjon 1 
Ganghastighet 1.17 ± 0.03m/s 
Kadens 106 ± 1.87 skritt/minutt 
Skrittlengde Venstre 0.65 ± 0.01 Høyre 0.69 ± 0.02m 
Skrittbredde Venstre 0.17 ± 0.02 Høyre 0.16 ± 0.02m 
 
Sesjon 2 
Ganghastighet 1.37 ± 0.05m/s 
Kadens 108 ± 4.58 skritt/minutt 
Skrittlengde Venstre 0.75 ± 0.04m Høyre 0.78 ± 0.06m 
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Repeterbarhet ved bruk av 3-dimensjonal ganganalyse for pasienter med  
traumatiske hodeskader (TBI). 
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Prosjektleder er dr. philos. Rolf Moe-Nilssen. 
 
Forskningsansvarlig er Sunnaas sykehus HF. 
 
Prosjektet er beskrevet slik: 
I studien skal man gjøre ganganalyse ved hjelp av 3-dimensjonal ganganalyse for pasienter 
med traumatiske hodeskader (TBI). 3-dimensjonal ganganalyse benyttes for å evaluere 
effekt av behandling.    
 
Komiteen har vurdert søknaden og godkjenner prosjektet med hjemmel i 
helseforskningsloven § 10, jf, forskningsetikkloven § 4.  
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endringene er vesentlige må prosjektleder sende ny søknad, eller REK kan pålegge at dette 
gjøres.  
 
Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften 
kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder for «Personvern og informasjonssikkerhet i 
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Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 
”Rel iabi l i t e t  av 3dimens jonal  ganganalyse  for  pas i enter  med traumatiske 
hodeskader  (TBI)” 
 
Bakgrunn 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie for å undersøke gangfunksjonen 
hos personer etter traumatisk hodeskade. Denne studien er en mastergradsoppgave i 
Helsefag, studieretning Fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Temaet for 
oppgaven er undersøkelse av gange hos personer med traumatisk hodeskade, ved hjelp av 3-
dimensjonal ganganalyse. Dette er en metode som gir detaljert og presis informasjon om 
personers gangmønster og kan være til hjelp for å peke på hva som er hensiktsmessig 
behandling. Hensikten med studien er å undersøke om 3-dimensjonal ganganalyse er et 
anvendelig måleinstrument for personer med traumatisk hodeskade. Ved å gjøre den samme 
undersøkelsen to dager etter hverandre, ønsker jeg å finne ut i hvilken grad resultatene er 
like. På den måten kan man vite om en endring skyldes behandlingen, naturlig variasjon eller 
ren tilfeldighet. Sunnaas sykehus er ansvarlig for studien. 
 
Hva innebærer studien? 
Ønsket er å gjennomføre fullstendig ganganalyse av 10-15 personer over 18 år som er under 
rehabilitering etter traumatisk hodeskade. Undersøkelsen foretas på to påfølgende dager ved 
bevegelseslaboratoriet på Sunnaas sykehus. Undersøkelsen foretas ved å sette 
refleksmarkører på bestemte steder på huden rundt ankler, knær og hofter, og deltakeren går 
i kortbukse/shorts. Man går deretter i et 10 meter langt rom på flere ulike hastigheter, mens 
det filmes med spesielle kamera. Deretter bearbeides dette i et dataprogram som beregner 
bevegelser, hastighet og krefter. Undersøkelsen vil totalt vare ca. 1,5 time. Den samme 
prosedyren vil bli gjentatt dagen etter. 
 
Mulige fordeler og ulemper 
Du vil ikke ha noen spesielle fordeler av studien, men erfaringer fra studien vil senere kunne 
hjelpe andre med samme diagnose. Denne type testing utføres rutinemessig. Det er ikke 
kjent noen ulemper. Det vil bli mulighet for å ta pauser etter behov. 
 
Hva skjer med informasjonen om deg? 
Opplysninger om alder, kjønn, skadelokalisasjon, type skade og alvorlighetsgrad av skade 
(score på Glasgow Coma Scale) innhentes fra legejournal, og opplysninger om gangfunksjon 
(score på High Mobility Assessment Tool (HiMAT), innhentes fra fysioterapijournal. 
 
Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med 
studien. Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer/direkte 
gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en 
navneliste. Det er kun autorisert personell knyttet til prosjektet som har adgang til 
navnelisten og som kan finne tilbake til deg. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i 
resultatene av studien når disse publiseres. Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å 
få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Du har videre rett til å få korrigert 
!
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eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert. Dersom du trekker deg fra studien, kan du 
kreve å få slettet innsamlede opplysninger. Opplysningene blir senest slettet i 2012.  
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å være med og du har mulighet til å trekke deg når som helst underveis, uten å 
måtte begrunne dette.  
 
Dersom du har lyst til å være med på undersøkelsene, er det fint om du skriver under på 
samtykkeerklæringen nedenfor, og leverer den til behandlende fysioterapeut. Dersom du ikke 
ønsker å delta eller trekker deg underveis, vil det ikke påvirke rehabiliteringstilbudet ved 
Sunnaas sykehus HF. Hvis det er noe du lurer på kan du ringe meg, Tone Stokstad Weider 
på tlf. 90102325, eller sende en e-post til Tone.Stokstad@student.uib.no. Du kan også 
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